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APLICAGIONSS DS LOS BAD 10ISOTOPOS EIT LA imUSTPJA; 
A s i s t e n c i a que el Or.-çanismc I n t e r n a c i o n a l de Energía 
Atómica puede p r e s t a r a los p a í s e s en d e s a r r o l l o 
RESUMEN 
En e s t e documento se exponen "brevemente l a s a p l i c a c i o n e s de los r a d i o i s ó -
topos en l a i n d u s t r i a y se i n d i c a cómo e l OIEA puede ayudar a todos. .sus Estados 
MiemlDros, y en p a r t i c u l a r a l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o , a s e r v i r s e de e s t a s t é c -
n i c a s . 
I . INTRODUGGIOH 
Los r a d i o i s ó t o p o s son uno de l o s más ú t i l e s ins t rumentos a l s e r v i c i o de 
l a i n d u s t r i a moderna y, en consecuencia , su empleo se .genera l iza cada vez más 
en l a s i n d u s t r i a s e x i s t e n t e s y se preparan p l anes para u t i l i z a r l o s en l o s p r o -
yec tos de expansión i n d u s t r i a l . Su a p l i c a c i ó n gene ra l i zada se exp l i ca por l a s 
ne t a s v e n t a j a s que o f r e c e n con r e spec to a o t r a s t é c n i c a s , en muchos t i p o s de 
mediciones e i n v e s t i g a c i o n e s . 
Los iDeneficios t é c n i c o s y económicos r e s u l t a n t e s del empleo de l o s r a d i o -
i só topos en l a i n d u s t r i a son b ien conocidos . Por ejemplo, una encues ta f ^ ^ J 
r e a l i z a d a por e l Organismo I n t e r n a c i o n a l de Energía Atómica (OIEA) en I9645 
reve ló que l a s economías n e t a s mundiales e f e c t u a d a s g r a c i a s a l o s r a d i o i s ó t o -
pos se c i f r a b a n en 3OO o 4OO mi l lones de d ó l a r e s de l o s Estados Unidos a l año. 
Es i n t e r e s a n t e s e ñ a l a r que e s t a s economías equivalen aproximadamente 
a l 0 ,1^ de l a producción i n d u s t r i a l t o t a l de l o s p a í s e s i n t e r o s a d o s . 
Las Naciones Unidas han i n s i s t i d o repe t idamente en l a neces idad de a p l i -
ca r todas l a s t é c n i c a s c i e n t í f i c a s modernas en l a i n d u s t r i a , • a s í como en l a 
impor tancia de l a expansión i n d u s t r i a l de l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o , asimismo, 
han manifes tado su convencimiento de que e l medio más apropiado para l o g r a r 
ráp idos progresos en os tos pa í so s os l a a p l i c a c i ó n más i n t e n s a y ex tensa de 
l o s conocimientos que so poseen. 
Son muchas l a s t é c n i c a s r a d i o i s o t ó p i c a s i n d u s t r i a l e s que han alcanzado 
ya un grado cons ide rab le de d e s a r r o l l o , poro su a p l i c a c i ó n no es t an amplia 
n i tan i n tonsa como merecer ía s e r , i nc lu so en aque l los p a í s e s adclantados/~1__7 
donde l o s Gobiernos dedican can t idades c o n s i d e r a b l e s a l a i n v e s t i g a c i ó n . 
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Además, l a s t c c n i c a s ideadas en un p a í s como, por e jemplo, c i e r t o s métodos de 
sondeo, sue len t a r d a r en imp lan ta r se en l o s demás p a í s e s . Otras t é c n i c a s , t a -
l e s como l a s de f l u o r e s c e n c i a r ad io i so tóp ica . por. rayos X, .q_ue o f r e c e n - v a s t a s 
p o s i b i l i d a d e s de empleo en l o s pa í s e s en d e s a r r o l l o , t a r d a n en a l canza r su 
f a s e de a p l i c a c i ó n p r á c t i c a » 
El OIEA., q.ue es l a ún i ca o rgan izac ión i n t e r n a c i o n a l encargada de promover 
e l empleo i n d u s t r i a l de l o s r a d i o i s ó t o p o s , pues e s t e empleo c o n s t i t u y e una de 
l a s a p l i c a c i o n e s p a c í f i c a s de l a energ ía a tómica , puede p r e s t a r ú t i l e s s e r v i -
c io s a todos l o s Estados Miembros o Los p a í s e s ade lan tados pueden b e n e f i c i a r s e 
de l a mayor p u b l i c i d a d , de l a c e n t r a l i z a c i ó n de inform.aciones y b i b l i o g r a f í a s 
y del es t ímulo de grupos de exper tos e s p e c i a l i z a d o s y de grandes reuniones 
c i e n t í f i c a s o Los p a í s e s en d e s a r r o l l o dependen en medida cons ide rab le de l 
Organismo en lo que se r e f i e r e a formación de p e r s o n a l , a s i s t e n c i a t é c n i c a , 
in formación , adaptac ión de l a s t é c n i c a s e s t a b l e c i d a s a l a s condic iones p r eva -
l e c i e n t e s en dichos p a í s e s y p repa rac ión r á p i d a de nuevas t é c n i c a s que r e spon-
dan a sus p e c u l i a r e s n e c e s i d a d e s . 
Cabe a r g ü i r que e l fomento de l a s a p l i c a c i o n e s i n d u s t r i a l e s de los r a d i o -
i só topos c o n s t i t u y e a veces una ajnada d i r e c t a a l a s empresas comerc ia les , lo 
cual no debe s e r l a misión de una o rgan izac ión i n t e r n a c i o n a l , lío o b s t a n t e , 
e l aumento de l a capacidad i n d u s t r i a l i n f l u y e d i rec tamente en e l d e s a r r o l l o 
armónico g e n e r a l de un pa í s y e leva su n i v e l de v ida y, por t a n t o , debe fomen-
t a r s e . Los v a s t o s r e c u r s o s que l o s Gobiernos dedican a l a promoción i n d u s -
t r i a l en l o s p a í s e s ade lan tados son prueba de l a u t i l i d a d de t a l e s e s f u e r z o s . 
2 . TECFICAS EADIOISOTOPIGÁS Y SUS APLIGÁCIOKES EN Li INDUSTRIA 
Las c a r a c t e r í s t i c a s en que r a d i c a l a impor tanc ia t ecno lóg ica de l o s r a -
d io i só topos son; 
a) emiten r a d i a c i o n e s que pueden d e t e c t a r s e f á c i l m e n t e con ins t rumentos e l e c -
t r ó n i c o s aprop iados , b) e l grado de i n t e r a c c i ó n de l a s r ad i ac iones con un ma-
t e r i a l determinado es c a r a c t e r í s t i c o de c i e r t a s propiedades de e s t e m a t e r i a l , 
t a l e s como su espesor , dens idad -o composición? c) l a s r a d i a c i o n e s emi t idas 
por l o s r a d i o i s ó t o p o s pueden mod i f i ca r l a s propiedades de ios m a t e r i a l e s y 
p roduc i r ú t i l e s t r ans fo rmac iones químicas y b io lóg i ca s5 d) su comportamiento 
químico es i d é n t i c o a l de l o s i só topos e s t a b l e s del mismo elemento. 
Las a p l i c a c i o n e s de l o s r a d i o i s ó t o p o s pueden d i v i d i r s e como s igue ; i n s -
trumentos r a d i o i s o t ó p i c o s , r a d i o g r a f í a gamma, f u e n t e s de r a d i a c i ó n e i n d i c a -
dores r a d i o i s o t ó p i c o s . 
Ins t rumentos r a d i o i s o t ó p i c o s 
Un ins t rumento r a d i o i s o t ó p i c o c o n s i s t e fundamentalmente en una f u e n t e 
r a d i o i s o t ó p i c a encer rada , un d e t e c t o r y un apa ra to e l e c t r ó n i c o que t rans forme 
en i n d i c a c i ó n v i s i b l e l a seña l de s a l i d a de l d e t e c t o r , muchos de e s to s i n s -
trumentos se pueden a d q u i r i r f á c i l m e n t e . El grado de absorc ión o de d i s p e r -
s ión de l a s r a d i a c i o n e s por e l m a t e r i a l s i r v e para medir propiedades t a l e s 
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como e l e s p e s o r , l a d e n s i d a d j l a composición y e l n i v e l . Las p rop iedades 
f í s i c a s que pueden d e t e r m i n a r s e con e s t o s i n s t r u m e n t o s sons 
a ) La composición e l emen ta l de m i n e r a l e s o a l e a c i o n e s 5 
b) El e spe so r o l a masa por unidad de s u p e r f i c i e de m a t e r i a l e s en forma 
l a m i n a r , t a l e s como p lanchas m e t á l i c a s , papel o m a t e r i a l p l á s t i c o 5 
c ) La .dens idad de un m a t e r i a l de e speso r c o n s t a n t e , por e jemplo , de l í -
quidos o lodos en una tubería o de l t abaco en c i g a r r i l l o s J 
d) La dens idad a p a r e n t e de m a t e r i a l e s t a l e s como e l hormigón, l o s s u e l o s 
o l o s e s t r a t o s r o c o s o s ; 
e) El e speso r de l r e v e s t i m i e n t o de goma o p l á s t i c o , por e jemplo , en p a -
p e l o t e j i d o j 
f ) El e speso r de l chapado de e s t año o de c i n c , por e jemplo , en ace ro 5 
s ) El n i v e l de s ó l i d o s o f l u i d o s en r e c i p i e n t e s > 
h) La humedad de s u e l o s o p roduc tos i n d u s t r i a l e s » 
Además, l o s i n s t r u m e n t o s r a d i o i s o t ó p i c o s pueden u t i l i z a r s e también en 
a p a r a t o s d e s t i n a d o s a muy d i s t i n t o s f i n e s ; manómetros, a f o r a d o r e s , t o r s í m e -
t r o s e i n d i c a d o r e s de p o s i c i ó n . 
Desde e l . punto de v i s t a t é c n i c o , l a s v e n t a j a s que o f r e c e n l o s i n s t r u m e n t o s 
r a d i o i s o t ó p i c o s son que e v i t a n e l c o n t a c t o d i r e c t o con e l m a t e r i a l que se mide 
y permi ten su medición e x a c t a no d e s t r u c t i v a . Para l o s f a b r i c a n t e s l a medi-
c ión con t inua en e s t a s cond i c iones supones 
á ) Produc to de c a l i d a d cons tan te^ 
b) Economía de m a t e r i a s primas;; 
c) Reducción de l a c a n t i d a d de desechos,-
d) Aumento de l a p r o d u c c i ó n . 
Hay t e n d e n c i a a. c o n s i d e r a r l o s i n s t r u m e n t o s r a d i o i s o t ó p i c o s como a r t e f a c -
t o s un t a n t o i n s ó l i t o s que só lo i n t e r e s a n a l o s c i e n t í f i c o s » Pero l a e l evada 
c a l i d a d y e l b a j o cos to r e l a t i v o de muchos a r t í c u l o s de uso c o t i d i a n o se con-
s iguen únicamente g r a c i a s a l empleo de e sos a r t e f a c t o s en l a p roducc ión . En 
l a s i n d u s t r i a s m a n u f a c t u r e r a s c a s i todos l o s m a t e r i a l e s p roduc idos c o n t i n u a -
mente, en forma laminar - p o r e jemplo; p a p e l , m a t e r i a l p l á s t i c o , l i n ó l e o , p l a n -
chas de madera y m e t á l i c a s , h o j a l a t a y h i e r r o g a l v a n i z a d o - se c o n t r o l a n con 
ins t r i imentos r a d i o i s o t ó p i c o s . Es tos también se u t i l i z a n pa ra c o n t r o l a r l a 
densidad en l a producción de a r t í c u l o s t a n v a r i a d o s como l o s h e l a d o s , l o s c i -
g a r r i l l o s , l o s ác idos y l o s m a t e r i a l e s p l á s t i c o s . Los medidores de n i v e l se 
emplean en s i l o s , t o l v a s , d e p ó s i t o s , r e c i p i e n t e s de t r a t a m i e n t o y de r e a c c i ó n . 
Cont ro lan , por e jemplo , l a a l i m e n t a c i ó n de m a t e r i a prima en hornos de c o q u i z a -
c ión r e t a r d a d a , c u b i l o t e s y hornos a l t o s , e l n i v e l de l a s v i r u t a s en l a s p l a n -
t a s de d e s f i b r a c i ó n , e l n i v e l de l v i d r i o en l o s hornos , y se usan pa ra d e t e r -
minar l a p o s i c i ó n de b a t e a s sumergidas en un idades de d e s t i l a c i ó n . Se emplean 
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d e t e c t o r e s àe dimensiones r educ idas para c o n t r o l a r e l contenido (sopa, ca rne , 
ce rveza , d e t e r g e n t e s j e t c . ) de. l a t a s de conserva , f r a s c o s y paquetes.. Gon 
todo , e l campo a n a l í t i c o es donde e l empleo de l o s ins t r t imentos r a d i o i s o t ó -
p i cos se e s t á genera l i zando con más r ap idez , g r a c i a s a . . t écn icas t a l e s como l a 
de f l u o r e s c e n c i a por rayos X y l a de absorc ión p r e f e r e n t e . Se ha ca lculado 
que un medidor r a d i o i s o t ó p i c o de absorcidli p r e f e r e n t e y ün d i s p o s i t i v o para 
c o n t r o l a r e l contenido de a z u f r e de un h i d r o c a r b u r o , cuyo cos to f u e de unos 
3 000 d ó l a r e s , han permi t ido p roduc i r economías anuales de 30 000 dó la res de 
l o s Estados Unidos. 
Los medidores r a d i o i s o t ó p i c o s se u t i l i z a n en todas.. .las. f a s e s de aprove-
chamiento de l o s r ecu r sos mine ra le s i p rospecc ión , sondeo, minas y p l a n t a s de 
laboreo de m i n e r a l e s . Si rven para c o n t r o l a r l a s máquinas p e r f o r a d o r a s de l 
carbón y e l contenido de cen izas de é s t e . En l a cons t rucc ión de ' c a r r e t e r a s , 
aeródromos, p r e s a s y e d i f i c i o s l o s c a l i b r a d o r e s r a d i o i s o t ó p i c o s se u t i l i z a n 
ampliamente para c o n t r o l a r l a densidad y l a humedad. 
La Encuesta económica sobre los r a d i o i s ó t o p o s r e a l i z a d a s por e l 
OXEA puso de m a n i f i e s t o que l o s medidores de espesor y densidad economizaban 
ma te r i a prima, reduc ían l o s desechos y aumentaban l a producción e n t r e 0 ,1 
y 5 por c i e n t o . La razón de cos to a b e n e f i c i o e r a , por e jemplo, de 1 ; 6 en 
l a i n d u s t r i a p a p e l e r a , y en o t r a s i n d u s t r i a s ( t e j i d o s , m a t e r i a l e s p l á s t i c o s 
y caucho) v a r i a b a e n t r e 1 » 2 y 1 ; 50. 
En l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o convendría que e l pe rsona l c i e n t í f i c o se 
f a m i l i a r i z a s e con e l diseño y el empleo de l o s ins t rumentos r a d i o i s o t ó p i c o s . 
Algunos de l o s p a í s e s ade lan tados más impor tan tes f a b r i c a n su propio i n s t r u - , 
menta l , pero l a mayoría de l o s p a í s e s sue len a d q u i r i r l o en e l e x t r a n j e r o , 
Sn e s t e ú l t imo caso es i n d i s p e n s a b l e formar pe r sona l propio de conservación, 
lo que puede l o g r a r s e enviando a e s t e pe r sona l a t r a b a j a r duran te c i e r t o 
tiempo en una empresa de un p a í s ade lan tado , que f a b r i q u e d ichos ins t rumentos . 
R a d i o g r a f í a gamma 
Las f u e n t e s de rayos gamma se emplean a menudo como s u s t i t u t i v o de l o s 
generadores de rayos X en r a d i o g r a f í a de p i e z a s de f u n d i c i ó n y , s o l d a d u r a s . 
Las f u e n t e s r a d i o i s o t ó p i c a s p resen tan l a s v e n t a j a s de se r de dimensiones r e -
duc idas , p o r t á t i l e s , b a r a t a s e independien tes de l a ene rg ía e l é c t r i c a . Por 
e l l o son p a r t i c u l a r m e n t e ú t i l e s en l a s zonas a i s l a d a s . Gomo l o s t écn icos 
pueden c a p a c i t a r s e en pocos meses y e l equipo mínimo n e c e s a r i o se adquiere 
por unos mi les de d ó l a r e s , é s t a es una de l a s pr imeras t é c n i c a s r a d i o i s o t ó -
p i c a s adoptadas por l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o . 
La Encuesta económica sobre l o s r a d i o i s ó t o p o s r eve ló que g r a c i a s a l a 
r a d i o g r a f í a gamma se lograban cons ide rab le s economías. Si b i en los b e n e f i c i o s 
más impor t an t e s , t a l e s como e l aumento de l a segur idad , no se pueden medir y 
rebasan e l a l cance de l a encues t a , hubo muchos casos de economía en mano de 
obra y tiempo de pruebas . Los b e n e f i c i o s se c a l c u l a r o n en comparación con 
o t r o s métodos de ensayo d e s t r u c t i v o o no d e s t r u c t i v o y l a s razones de cos to 
a b e n e f i c i o comunicadas por l a i n d u s t r i a o s c i l a b a n e n t r e 1 ; 3 y 2; 13» 
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Ind icadores r a d i o i s o t ó p i o o s 
Los ind icadores r a d i o i s o t ó p i c o s se emplean para l a s i n v e s t i g a c i o n e s en 
l a b o r a t o r i o y en fá"brica<. Tienen l a v e n t a j a de s e r d e t e o t a b l e s en m-uy b a j a s 
concen t rac iones e inc luso a t r a v é s de paredes de t u b e r í a s y de r e c i p i e n t e s 
de t r a t a m i e n t o , SI eqiuipo n e c e s a r i o es s imple y r e l a t i v a m e n t e b a r a t o . 
Las i n v e s t i g a c i o n e s con ayuda de r a d i o i s ó t o p o s en l a b o r a t o r i o inc luyen 
e s tud ios sobre mecanismos de r e a c c i ó n q^uínica, propiedades de l a s u p e r f i c i e 
de l o s m a t e r i a l e s y d i s t r i b u c i ó n de l o s elementos en m a t e r i a l e s . También 
comprenden e s t u d i o s ' d e procesos i n d u s t r i a l e s . Las i n v e s t i g a c i o n e s en f á b r i c a 
comprenden e s tud io s sobre l a c i r c u l a c i ó n de m a t e r i a l e s (por ejemplo, ve loc idad , 
volumen por unidad de t iempo, d i s p o s i c i ó n l o n g i t u d i n a l , régimen de a l i m e n t a -
ción y de r e c i r c u l a c i ó n , tiempo medio de permanencia y volumen inmovi l i zado) , 
determinación de volúnenes y t iempos óptimos de mezcla, de t ecc ión de escapes 
y d i s p e r s i ó n de e f l u e n t e s . 
Inc luso un experimento s e n c i l l o como, por ejemplo, medir e l tiempo nece -
s a r i o para l o g r a r e l grado ape tec ido de mezcla, puede p roduc i r economías con-
s i d e r a b l e s s i , como sue le s e r e l caso , permi te a c o r t a r ese t iempo. La d e t e c -
ción ráp ida con ind icadores r a d i o i s o t ó p i c o s de d e f e c t o s en i n s t a l a c i o n e s i n -
d u s t r i a l e s , t a l e s como obs t rucc iones o c o r t o c i r c u i t o s de m a t e r i a l , h a , p e r m i t i -
do, a l e v i t a r o a c o r t a r l a i n t e r r u p c i ó n de l proceso , economías de decenas de 
m i l l a r e s de d ó l a r e s . Las grandes empresas químicas suelen emplear equipos de 
e s p e c i a l i s t a s en e l empleo de r a d i o i s ó t o p o s que pueden l l e g a r a se r de v e i n t e 
personas . 
En e l con t ro l de l o s procesos y de l o s productor i n d u s t r i a l e s son f r e -
cuentes razones de cos to a b e n e f i c i o que o s c i l a n e n t r e 1 s 10 y 1 ; 50» ^^ 
encues ta puso de man i f i e s to que l o s b e n e f i c i o s más impor tan tes son e l ahorro 
de tiempo en a n á l i s i s y pruebas de d e s g a s t e , y e l per fecc ionamiento de l o s 
procesos químicos. 
Los fundamentos de l a s t é c n i c a s de empleo de i nd i cado re s r a d i o i s o t ó p i c o s 
pueden aprenderse r e l a t i vamen te en poco tiempo y e l equipo c u e s t a unos mi les 
de d ó l a r e s . Conviene e f e c t u a r primero experimentos s e n c i l l o s ^ por ejemplo, 
e s tud io s sobre mezclas, y p roceder , a medida que se adquie ra e x p e r i e n c i a , a 
a n á l i s i s i n d u s t r i a l e s en f á b r i c a . 
Fuentes de rad iac ión . 
Las r a d i a c i o n e s emi t idas por l a s f u e n t e s r a d i o i s o t ó p i c a s encerradas se 
u t i l i z a n ; 
a) para produci r r eacc iones químicas y po l ime r i za r p l á s t i c o s a 
b) para e s t e r i l i z a r productos f a r m a c é u t i c o s y a l imentos í 
c) para i o n i z a r e l a i r e , a f i n de e l i m i n a r l a e l e c t r i c i d a d e s t á t i c a j 
d) para produci r luz por i r r a d i a c i ó n de s u s t a n c i a s f o s f c r e s c e n t e s j 
e) para p roduc i r e l e c t r i c i d a d . 
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Las f u e n t e s r a d i o i s o t ó p i c a s t i e n e n l a v e n t a j a de que su v i d a ú t i l es l a r -
ga y su p roducc ión de r a d i a c i o n e s c o n t i n u a . 
La i r r a d i a c i ó n en g r an e s c a l a se e f e c t ú a por medio de f u e n t e s gamma de 
g ran a c t i v i d a d , c o n t e n i d a s en cámaras e s p e c i a l e s de p a r e d e s g r u e s a s . E x i s t e n 
ya i n s t a l a c i o n e s comerc i a l e s pa ra i n d u c i r r e a c c i o n e s qu ímicas , p o l i m e r i z a r 
p l á s t i c o s y e s t e r i l i z a r pe lo de cabra (pa ra a l f o m b r a s ) y p roduc tos f a r m a c é u t i -
cos , Convendría i m p l a n t a r también esas t é c n i c a s en l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o , 
en e l momento opor tuno . Por. e jemplo , en l o s p a í s e s que ca recen de madera 
du ra , l a madera se p o d r í a endurece r impregnándola de p l á s t i c o y po l i me r i z á ndo -
l a luego por i r r a d i a c i ó n , • • 
Los e l i m i n a d o r e s r a d i o i s o t ó p i c o s de l a e l e c t r i c i d a d e s t á t i c a se u t i l i z a n 
ampliamente5, sob re todo en l a i n d u s t r i a t e x t i l . Las l u c e s r a d i o i s o t ó p i c a s 
de b a j a i n t e n s i d a d se emplean cada vez más p a r a s e ñ a l e s en minas y c i n e s , en 
t e l é f o n o s e i n t e r r u p t o r e s y en ins t r i imentos c i e n t í f i c o s . 
Los g e n e r a d o r e s r a d i o i s o t ó p i c o s se u t i l i z a n p r i n c i p a l m e n t e para l o s iruelos 
e s p a c i a l e s , pero su empleo como b a l i z a s de navegac ión y pa ra t r a n s m i t i r da to s 
m e t e o r o l ó g i c o s desde e s t a c i o n e s de d i f í c i l acceso s u s c i t a ya i n t e r é s en l o s 
p a í s e s en d e s a r r o l l o , 
3 , BIPLMTTACIOH DE LAS TECNICAS EADIOISOTOPIGAS SN LOS PAISES SU DESÂEEOLLO 
Es e v i d e n t e que l o s r a d i o i s ó t o p o s son uno de l o s i n s t rumen tos . más ú t i l e s 
a l s e r v i c i o de l a i n d u s t r i a moderna, y que .de gu a p l i c a c i ó n deben b e n e f i c i a r s e 
todos l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o , i n c l u s o l o s que poseen una i n d u s t r i a rudimen-
t a r i a , pero en expans ión . 
Los p r i n c i p a l e s o b j e t i v o s de l programa d e l OIEA r e l a c i o n a d o con e l fomento 
de l a s a p l i c a c i o n e s i n d u s t r i a l e s de l o s r a d i o i s ó t o p o s sons a ) d i f u n d i r y p r o -
mover e l empleo de l o s r a d i o i s ó t o p o s en l a i n d u s t r i a , b ) e s t i m u l a r l a c r e a c i ó n 
de Ton s e r v i c i o c e n t r a l de r a d i o i s ó t o p o s en todos l o s Es tados Miembros en que 
e l l o p roceda , c ) ayudar a e s t o s s e r v i c i o s y a o t r o s ya e x i s t e n t e s en todo 
lo p o s i b l e , d) promover y e s t i m u l a r l a s . i n v e s t i g a c i o n e s sobre l a p r e p a r a c i ó n 
de nuevas t é c n i c a s p a r t i c u l a r m e n t e i n t e r e s a n t e s p a r a l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o 
o p a r a buen número de Es t ados Miembros» 
P a r a fomen ta r e l empleo de l o s r a d i o i s ó t o p o s en l a i n d u s t r i a l o más i n d i -
cado es c r e a r , en todos l o s p a í s e s que posean e l p o t e n c i a l i n d u s t r i a l r e q u e -
r i d o , uno o más s e r v i c i o s encargados de a s e s o r a r y ayudar ac t ivamente a l a 
i n d u s t r i a en expans ión en t odas l a s a p l i c a c i o n e s de l o s r a d i o i s ó t o p o s , . .Dicho 
s e r v i c i o p o d r í a e s t a b l e c e r s e en un i n s t i t u t o de i n v e s t i g a c i ó n i n d u s t r i a l , en 
e l seno de l a s comis iones de e n e r g í a a tómica e x i s t e n t e s , o en una gran empresa 
i n d u s t r i a l , según sea lo más i n d i c a d o , también p o d r í a c r e a r s e como o r g a n i z a -
c ión i n d e p e n d i e n t e . 
La l a b o r de l OIEA c o n s i s t e en p r e s t a r l a máxima a s i s t e n c i a p o s i b l e a sus 
Es tados Miembros, ayudando a l o s s e r v i c i o s e x i s t e n t e s y creando y organizando 
o t r o s nuevos . La p r i m e r a . c u e s t i ó n que se p l a n t e a a l o s Es tados Miembros con 
una i n d u s t r i a en expans ión , es l a conven i enc i a de e s t a b l e c e r un s e r v i c i o de 
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r ad io i só topos 5 e l Organismo puede ayudar a d e c i d i r l a b ien por in tercambio 
de cor respondencia o b i en enviando misiones e s p e c i a l e s de c o r t a durac ión pa ra 
e s t u d i a r sobre e l t e r r e n o un proyecto o un problema determinado» 
Si se decide que conviene c r e a r un s e r v i c i o de r a d i o i s ó t o p o s o e j e c u t a r 
un proyecto determinado de a p l i c a c i ó n de r a d i o i s ó t o p o s en l a i n d u s t r i a , puede 
p r e s t a r s e u l t e r i o r ayude, a e s t o s s e r v i c i o s y a o t ro s ya e x i s t e n t e s en forma 
de a s i s t e n c i a t é c n i c a y de s e r v i c i o s de a^sesoramiento,. de labora tor io , , , de e s -
t ud io s sobre e l t e r r e n o y de informacióno 
A s i s t e n c i a t é c n i c a 
Se p r e s t a a s i s t e n c i a t é c n i c a a l o s Es tados Miembros que l a s o l i c i t a n ^ 
e s t a a s i s t e n c i a r e v i s t e v a r i a s formas. 
Exper tos , que se envían para que asesoren o ayxiden en problemas gene ra -
l e s , como e l empleo de ins t rumentos e i nd i cado re s r a d i o i s o t ó p i c o s ? o en una 
cues t ión e s p e c í f i c a , como l a r a d i o g r a f í a gamma, en a s o c i a c i ó n con e l exper to 
pueden también s u m i n i s t r a r s e equipo y m a t e r i a l e s . Asimismo, se envían p r o f e -
sores o c o n f e r e n c i a n t e s pa ra cursos académicos completos o para per íodos más 
c o r t o s . 
El Organismo puede empezar sus s e r v i c i o s de asesoramiento en l a s e tapas 
i n i c i a l e s de p reparac ión de un c i e r t o proyecto o de d e f i n i c i ó n de un de t e rmi -
nado problema, de forma que permdta p r e s e n t a r una p e t i c i ó n de a s i s t e n c i a , t é c -
nicamente b ien concebida, a l propio Organismo o a l a s Naciones Unidas. 
Becas, que br indan l a opor tunidad de c a p a c i t a r a l pe r sona l necesa r io en 
todos l o s a spec tos de l a s a p l i c a c i o n e s i n d u s t r i a l e s de l o s r a d i o i s ó t o p o s . 
Pueden o rgan iza r se v i s i t a s c i e n t í f i c a s de c o r t a duración para que l o s espe-
c i a l i s t a s de l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o tengan opor tunidad de v i s i t a r l a b o r a t o -
r i o s que se dediquen a l a s a p l i c a c i o n e s de l o s r a d i o i s ó t o p o s en l o s campos de 
su e s p e c i a l i d a d . 
Proyectos r e g i o n a l e s , que comprenden a s i s t e n c i a en p royec tos de i n t e r é s 
r e g i o n a l , seminar ios o cursos l o c a l e s de c a p a c i t a c i ó n , o l o s s e r v i c i o s de a s e -
sores que, r ad icados en l a r eg ión , f a c i l i t a n o r i e n t a c i o n e s y a s i s t e n c i a a l a s 
i n d u s t r i a s y a l o s cen t ros l o c a l e s de i n v e s t i g a c i ó n i n d u s t r i a l durante un pe -
r íodo de' un año., aproximadamente, 
Gomo ejemplo de proyecto p i l o t o y de demostración r e g i o n a l cabe c i t a r l a 
se l ecc ión de una i n d u s t r i a , de p a r t i c u l a r impor tancia en l a r eg ión , para a p l i -
cación en gran e sca l a y demostración de l a s t é c n i c a s r a d i o i s o t ó p i c a s ante pa r -
t i c i p a n t e s de p a í s e s A^ecinos, Por ejemplo, s i se s e l e c c i o n a s e para e s t e f i n 
l a i n d u s t r i a pape l e r a , se equipa.ria una gran f á b r i c a de l a r eg ión con i n s t r u -
mental r a d i o i s o t ó p i c o completo (es d e c i r , medidores de espesor del pape l , i n -
d icadores de n i v e l de l a s l e j i a d o r a s y de l o s depós i t o s , medidores de humedad 
para de terminar e l contenido de agua de l a p a s t a , e t c . ) y se e j e c u t a r í a n expe-
rimentos con ind icadores para i n v e s t i g a r e l rendimiento de l a s d i f e r e n t e s 
p a r t e s de l a f á b r i c a ,y g a r a n t i z a r su funcionamiento óptimo (por ejemplo, t iem-
po de t r á n s i t o en l e j i a d o r a s y regímenes de c i r c u l a c i ó n en l o s r e c i p i e n t e s de 
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mezc la ) . Es to s e r v i r í a para a) demostrar palpablemente l a u t i l i d a d de l a s 
t é c n i c a s r a d i o i s o t ó p i c a s "bien e s t a ' b l ec idas , "b) juzgar y p r e p a r a r t é c n i c a s 
nuevas, c) c a p a c i t a r a l pe r sona l c lave de l a i n d u s t r i a de cada r eg ión . 
Otra forma de a s i s t e n c i a .es un v i a j e de e s t u d i o s en que se enseñan a un 
pequeño grupo de t é c n i c o s de p a í s e s en d e s a r r o l l o l a a p l i c a c i ó n con c a r á c t e r 
r e g u l a r de l o s r a d i o i s ó t o p o s en f á b r i c a , l a p reparac ión de nuevas t é c n i c a s , 
l a f a b r i c a c i ó n de in s t rumen tos , e t c . 
S e r v i c i o s de asesoramiento y e s tud io sobre e l t e r r e n o 
Una medida p r e v i a a l a implantac ión de nuevas t é c n i c a s es poner en cono-
c imiento de l o s p resun tos u s u a r i o s todas l a s a p l i c a c i o n e s p o s i b l e s y a s e s o r a r -
l e s sobre l a p o s i b i l i d a d de emplear esas t é c n i c a s para r e s o l v e r sus' problemas 
p a r t i c u l a r e s . De e s t a l a b o r podr ían encargarse los s e r v i c i o s de r a d i o i s ó t o -
pos de cada p a í s . La f u n c i ó n del OIEA c o n s i s t e en p r e s t a r a e s t o s s e r v i c i o s 
toda l a a s i s t e n c i a p o s i b l e mediante el acopio y l a d i f u s i ó n de in fo rmac iones . 
En l o s p a í s e s más ade lan tados , l a s personas que se propongan u t i l i z a r 
t é c n i c a s r a d i o i s o t ó p i c a s pueden recabar e l asesoramiento de l a s a u t o r i d a d e s , 
o de o rgan izac iones p r ivadas de l p a í s , sobra l a p o s i b i l i d a d y e l medio más 
e f i c a z de u t i l i z a r esas t é c n i c a s para r e s o l v e r sus problemas p a r t i c u l a r e s . 
Hasta que se monten s e r v i c i o s competentes en cada p a í s y t r a n s c u r r a n l o s p r i -
meros años para que adqui e ran e x p e r i e n c i a , e l 0I3A p r e s t a r á e l asesoramiento 
n e c e s a r i o . 
Otros puntos sobre l o s que se puede f a c i l i t a r o r i e n t a c i ó n son l o s nombres 
de los proveedores de equipo adecuado, l i s t a s de r e f e r e n c i a de pub l i cac iones 
en l a ma te r i a y nombres de c i e n t í f i c o s que se dediquen a problemas conexos. 
S e r v i c i o s de l a b o r a t o r i o y c o n t r a t o s de i n v e s t i g a c i ó n 
Se f a c i l i t a ayuda, en forma de c o n t r a t o s de i n v e s t i g a c i ó n , para l a s i n -
v e s t i g a c i o n e s sobre problemas de impor tancia nac iona l que i n t e r e s a n a gran 
número de Estados Miembros, t a l e s como e l aprovechamiento de l o s r ecu r sos mi-
n e r a l e s y l o s e s t u d i o s sobre contaminación. Se espera d i sponer en breve de 
l a b o r a t o r i o s que complementen e s t a l abor con i n v e s t i g a c i o n e s y t r a b a j o s de 
c o r t a durac ión , encaminados p r inc ipa lmen te a adap ta r l a s t é c n i c a s e s t a b l e c i -
das a l a s condic iones e x i s t e n t e s en los p a í s e s en d e s a r r o l l o , y a normal izar 
esas t é c n i c a s . Es tos l a b o r a t o r i o s podrán también s e r u t i l i z a d o s por los 
b e c a r i o s de l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o para aprender l a s d i f e r e n t e s t é c n i c a s , 
o por l o s c i e n t í f i c o s para i n v e s t i g a r problemas de i n t e r é s para sus r e s p e c t i -
vos p a í s e s . 
S e r v i c i o s de información 
El Organismo es t imula también e l progreso de l a c i e n c i a y l a t ecno log ía 
en sus Estados Membros mediante un vas to programa de s e r v i c i o s de información. 
Acopia l i b r o s y p e l í c u l a s que pone a d i s p o s i c i ó n de los hombres de c i e n c i a , 
r e d a c t a , p u b l i c a y d i s t r i b u y e t r a b a j o s c i e n t í f i c o s , y promueve, por medio de 
reuniones c i e n t í f i c a s , l a s r e l a c i o n e s pe r sona l e s e n t r e l o s hombres de c i e n c i a . 
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Los t í t u l o s de l a s ac t a s de l a s _ c o n f a r é n e l a s y simposios p e r t i n e n t e s se i n d i -
can en l a s r e f e r e n c i a s - 7 _ J P e r i ó d i c a m e n t e se reúnen grupos de exper -
t o s y. de e s tud io más r educ idos , encargados de examinar o a s e s o r a r en c u e s t i o -
nes e s p e c i a l i z a d a s f ^ ^ . ^ J i se c o n f í a en que e s t o s grupos e s t u d i a r á n i ndus -
t r i a s t a l e s como l a de l a cons t rucc ión ( c a r r e t e r a s , p r e s a s , e t c , ) ? p a s t a de 
papel y pape l , -y metales b á s i c o s , que son de p a r t i c u l a r impor tanc ia para los 
p a í s e s en d e s a r r o l l o . Los informes de e s t o s grupos, de expe r to s c o n s t i t u i r á n 
una r e c o p i l a c i ó n d e t a l l a d a de todas l a s t é c n i c a s en l a rama de l a . i n d u s t r i a 
de que se t r a t e y c o n t r i b u i r á n a l o g r a r una r áp ida d i f u s i ó n de los conocimien-
tos y una a p l i c a c i ó n más g e n e r a l i z a d a de l a s t é c n i c a s . 
Se e s t án preparando b i b l i o g r a f í a s sobre l o s temas t r a t a d o s en l a s a c t a s 
de l o s simposios Uno de l o s s e r v i c i o s más ú t i l e s que e l Organismo 
puede p r e s t a r a los Estados Miembros es una b i b l i o g r a f í a bimensual a l d í a , . 
que r e d u c i r á a l mínimo l a búsqueda de pub l i cac ionés a que se ven obl igados 
m i l l a r e s de c i e n t í f i c o s . Se c o n f í a en p r e p a r a r e s t a b i b l i o g r a f í a con ayuda • 
de una ca l cu l ado ra e l e c t r ó n i c a y con - l a cooperación de l o s Ss tados Miembros. 
Conclusiones 
Las a p l i c a c i o n e s de las t é c n i c a s r a d i o i s o t ó p i c a s se han gene ra l i zado en 
todos los p a í s e s ade lan tados y sus v e n t a j a s t é c n i c a s y económicas se han p r o -
bado de manera f e h a c i e n t e . El equipo n e c e s a r i o es r e l a t i v a m e n t e ba ra to y los" 
b e n e f i c i o s económicos son c o n s i d e r a b l e s e inmedia tos . Por c o n s i g u i e n t e , e s -
t a s t é c n i c a s , a l a par que o t r o s modernos métodos c i e n t í f i c o s , deben i n c l u i r -
se en l o s programas de expansión i n d u s t r i a l . 
Viena, diciembre de I965 
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